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を示す。また、 xニ0.25と x=l・0.25=0.75のボ i鳩
ルテックス配置を比較すると、ボルテックス配!コ
置が反転していた。この対称性は粒子-反粒子 iぬ
対称性として理解できる。また、エネルギ一緒
退の破れは、乱れが原国であると考えている。
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